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reducing the pour point of diesel fuel in the process hydrodewaxing on Ni-containing catalyst occurs by conversion of n-
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Benzin ist eine der wichtigsten Arten von Motorkraftstoffen der modernen Technik. Derzeit ist die Herstellung 
ЯШЧ ψОЧгТЧ ОТЧО НОЫ аТМСЭТРЬЭОЧ ТЧ НОЫ ЩОЭЫШМСОЦТЬМСОЧ IЧНЮЬЭЫТО ЮЧН ТЬЭ ТЧ СШСОЦ MКßО ПüЫ EЧЭаТМФХЮЧР НТОЬОЫ ψЫКЧМСО 
bestimmend. 
DТО ЦШНОЫЧО EЫНöХКЮПЛОЫОТЭЮЧР Юnd Petrolchemie sind ohne den Einsatz von Katalysatoren und Adsorbenten 
auf der Basis der Zeolithen kaum vorstellbar.  
DТО ЬЭтЧНТРО VОЫЬМСтЫПЮЧР НОЫ UЦаОХЭЬЭКЧНКЫНЬ ПüЫ НОЧ GОСКХЭ НОЫ КЫШЦКЭТЬМСОЧ KШСХОЧаКЬЬОЫЬЭШППОЧ ТЧ 
ЛХОТПЫОТОЧ ψОЧгТЧЭвЩОЧ («EЮЫШ-γ,ζ,η») ХтЬЬЭ НТО ψОЧгТЧСОЫЬЭОХХОЫ ЮЧОЧЭаОРЭ НТО PЫШНЮФЭТШЧ ЯОЫЯШХХФШЦЦЧОЧ. DТО 
technologischen Prozesse, die die Motorbenzinkomponenten mit hoher Arenenkonzentration herstellen, werden durch die 
Technologien ersetzt, die oktanreiche Produkte nichtaromatischen Typs oder mit reduziertem Gehalt an aromatischen 
Kohlenwasserstoffen herstellen lassen.  
Die Entwicklung der Produktion von Benzin ist mit dem Wunsch verbunden, die grundlegende 
Nutzungseigenschaft von Treibstoff zu verbessern – Klopffestigkeit, die durch Oktanzahl bewertet wird.  Ebenso in 
ГЮЬКЦЦОЧСКЧР ЦТЭ НОЫ VОЫЬМСтЫПЮЧР НОЫ öФШХШРТЬМСОЧ AЧПШЫНОЫЮЧРОЧ, НТО КЧ ψОЧгТЧЭвЩОЧ НОЫгОТЭ РОЬЭОХХЭ аОЫНОЧ, ТЬЭ 
НОЫ оЛОЫРКЧР гЮЫ HОЫЬЭОХХЮЧР ЯШЧ AЮЭШЦШЛТХЛОЧгТЧ КФЭЮОХХ, НОЫ НОЧ SЭКЧНКЫНЬ  «EЮЫШ ζ, η» ОЧЭЬЩЫТМСЭ. 
2008 wЮЫНОЧ НЮЫМС НТО VОЫШЫНЧЮЧР НОЫ  RОРТОЫЮЧР НОЫ RЮЬЬТЬМСОЧ FöНОЫКЭТШЧ TОМСТЬМСО RОРОХЧ „оЛОЫ НТО 
Anforderungen an Motor- und Flugzeugbenzin, an Diesel- ЮЧН SМСТППЬЭЫОТЛЬЭШПП, КЧ DüЬОЧЛЫОЧЧЬЭШПП ЮЧН MКЬЮЭСОТгöХ“ 
РОЧОСЦТРЭ. DТОЬО RОРОХЧ ЛОЬЭтЭТРЭОЧ НТО PПХТМСЭКЧПШЫНОЫЮЧРОЧ КЧ НТО öФШХШРТЬМСО SТМСОЫСОТЭ ЯОЫЬМСТОНОЧОЫ 
Treibstofftype. 
Der industrielle Hauptprozess der Herstellung von oktanreichen Benzintypen aus destillierten Benzin ist der 
Reforming und seine Varianten. Der Prozess erfolgt bei 450-η00 °ω ТЦ аКЬЬОrstoffhaltigen Gas. Die Katalysatoren des 
Reformings sind sehr empfindlich zu schwefel- und stickstoffhaltigen Rohstoffverbindungen, deshalb ist es notwendig 
ОТЧО АКЬЬОЫЬЭШППЯШЫЛОСКЧНХЮЧР  ЯШЧ RШСЬЭШППОЧ НЮЫМСгЮПüСЫОЧ. DТО ЩЫШНЮгТОЫЭОЧ ψОЧгТЧПЫКФЭТШЧОЧ ОЧЭhalten 50-70 % 
von aromatischen Kohlenwasserstoffen und viel Benzol (7-1η %), аКЬ аОЬОЧЭХТМС  гЮХтЬЬТРО MКбТЦКХаОЫЭО üЛОЫЭЫТППЭ.  
FüЫ НТО RОКХТЬТОЫЮЧР НОЫ HОЫЬЭОХХЮЧРЬЫШгОЬЬОЧ ЯШЧ ШФЭКЧЫОТМСОЧ ψОЧгТЧ ЦТЭ ОТЧОЦ ЧТОНЫТРОЧ GОСКХЭ КЧ 
aromatischen KohlenwassersЭШППОЧ ТЬЭ КЦ ЛОЬЭОЧ НОЫ PЫШгОЬЬ «ГОШПШЫЦТЧР» РООТРЧОЭ.  DТО ЯТОХЯОЫЬЩЫОМСОЧНЬЭОЧ ПüЫ НОЧ 
PЫШгОЬЬ НОЫ HОЫЬЭОХХЮЧР НОЬ ШФЭКЧЫОТМСОЧ TЫОТЛЬЭШППОЬ ПüЫ VОЫЛЫОЧЧЮЧРЬЦШЭШЫОЧ КЮЬ НОЧ НТЬЭТХХТОЫЭОЧ ψОЧгТЧПЫКФЭТШЧОЧ 
des Gas-Kondensats ist die Verwendung von Zeolith-KКЭКХвЬКЭШЫОЧ КЮП НОЫ ψКЬТЬ ЯШЧ ФТОЬОХЬтЮЫОСКХЭТРОЧ ГОШХТЭСОЧ TвЩ 
ГSM, НТО НКЧФ ТСЫОЫ ОТЧгТРКЫЭТРОЧ ЦТФЫШЩШЫöЬОЧ SЭЫЮФЭЮЫ ЮЧН НОЫ ЬТОЛЦШХОФЮХКЫОЧ EТРОЧЬМСКПЭОЧ НТО СШСО AФЭТЯТЭтЭ ЮЧН 
SОХОФЭТЯТЭтЭ ТЧ НОЧ RОКФЭТШЧОЧ НОЫ DОСвНЫТОЫЮЧР, ωЫКМФТЧР, IЬШЦОЫТЬТОЫЮЧg, Oligomerisation und Dehydrozyklisierung 
verschiedener Kohlenwasserstoffen zeigen.  
ГОШХТЭСО СОТßОЧ ФЫТЬЭКХХаКЬЬОЫСКХЭТРО AХЮЦТЧТЮЦЬТХТФКЭО, ТЧ НОЫОЧ KЫТЬЭКХХОЧ ЛОТ НОЫ EЧЭатЬЬОЫЮЧР ОТЧ 
ЫОРОХЦтßТРОЬ KКЧКХ- und Hohlraumsystem mit dem Durchmesser von 0,3 - 1,0 nm befreit wird. Zurzeit sind die 
PОЧЭКЬЬТХгОШХТЭСО, ГОШХТЭСО НОЬ TвЩЬ ГSM ЦТЭ ОбЭЫОЦ СШСОЦ GОСКХЭ ЯШЧ KТОЬОХЬтЮЫО ТЦ KЫТЬЭКХХРТЭЭОЫ, ЯШЧ РЫößЭОЦ 
Interesse, da sie die meist perspektivischen Katalysatoren im Prozess der Umwandlung  der niederen  Paraffine in 
KШСХОЧаКЬЬОЫЬЭШППО ЦТЭ РЫößОЫОЫ MШХОФüХЦКЬЬО ЬТЧН.  
Aus der ganzen Reihe von Zeolithen des Typs ZSM sind meist detailliert die Zeolithe ZSM der Marke 5 
untersucht, die besondere katalytische Eigenschaften bewiesen  haben.  
Dank der Verwendung verschiedener zeolithhaltigen Katalysatoren gibt es keine Notwendigkeit, eine 
АКЬЬОЫЬЭШППЯШЫЛОСКЧНХЮЧР ЯШЧ RШСЬЭШППОЧ НЮЫМСгЮПüСЫОЧ. DОЫ UЦаКЧНХЮЧРЬЩЫШгОЬЬ НОЬ НТЬЭТХХТОЫЭОЧ ψОЧгТЧЬ КЮП 
Zeolith-Katalysatoren unterscheidet sich vom klassischen Reforming dadurch, НКЬЬ ОЬ ШФЭКЧЫОТМСО ψОЧгТЧЦКЫФОЧ „EЮЫШ ζ 
ЮЧН η“ ЦТЭ ЧТОНЫТРОЦ GОСКХЭ НОЬ ψОЧгШХЬ (ЧТМСЭ ЦОСЫ КХЬ 1-β %), СОЫЬЭОХХОЧ ХтЬЬЭ. DТО GОЬКЦЭгКСХ НОЫ КЫШЦКЭТЬМСОЧ 
Kohlenwasserstoffe ist nicht mehr als 25-30 % und des Schwefels etwa 0,05-0,10 Mass %. 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung des Umwandlungsprozesses der destillierten 
Benzinfraktionen des Gas-Kondensats im Vorkommen Myldginsk  des Gebietes Tomsk in Hochoktan-Komponenten 





SECTION 21. GEOLOGY, MINING AND PETROLEUM ENGINEERING 
(ENGLISH, GERMAN) 
 
AХЬ RШСЬЭШПП ПüЫ НОЧ PЫШгОЬЬ аЮЫНО НТО НОЬЭТХХТОЫЭО ψОЧгТЧ-Fraktion (DBF) 70 – 1700 °ω НОЬ GКЬ-Kondensat-
Vorkommens Myldginsk der Region Tomsk verwendet.  
DОЫ RОКФЭШЫ ТЬЭ КЮЬ EНОХЬЭКСХ СОЫРОЬЭОХХЭ. DКЬ VШХЮЦОЧ НОЬ RОКФЭШЫЬ  ЛОЭЫтРЭ 10ï½3. Alle Experimente wurden 
bei einer Volumengeschwindigkeit von 2h-1 (6 cm3 des Katalysators, 12 cm3/h Rohstoffe) bei der Temperatur des 
Verdampfers 15000 C und des Reaktors 375–425 0ω НЮЫМСРОПüСЫЭ. DОЫ RШСЬЭШПП (AЛЛ.1) КЮЬ НОЫ ψüЫОЭЭО (1) аТЫН ЦТЭ 
Hilfe der elektromechanischОЧ PЮЦЩО (β) ТЧ НОЧ VОЫНКЦЩПОЫ (γ) ЛОПöЫНОЫЭ. (GОЬМСаТЧНТРФОТЭ ЯШЧ 0,βМ Цγ/ЦТЧ). AЮЬ 
dem Verdampfer gelangt der Rohstoff in der Gasphase in den Reaktor (4). Nach der Reaktion kommen die Produkte in 
ОТЧОЧ KüСХЬМСЫКЧФ (η), аШ ЬТО ЬТМС ФШЧНОЧЬТОЫОЧ ЮЧН ТЧ НОЧ Separator-Sammler (6) gelangen. Die Temperaturen des 
VОЫНКЦЩПОЫЬ ЮЧН НОЬ RОКФЭШЫЬ аОЫНОЧ ЦТЭ HТХПО ЯШЧ СШМСЩЫтгТЬОЧ TОЦЩОЫКЭЮЫЛОРЫОЧгОЫЧ ЫОРЮХТОЫЭ (ζ). ГЮЫ MОЬЬЮЧР НОЫ 
Temperatur in der Katalysator-Schicht wurde Cr-Al-Thermoelement verwendet. Das Volumen von Gasen wurde mit 




Abb. 1 Die  experimentale Anlage 
 
AЮП НОЫ GЫЮЧНХКРО НОЫ ШЛОЧНКЫРОХОРЭОЧ IЧПШЫЦКЭТШЧОЧ, аЮЫНО НОЫ ОбЩОЫТЦОЧЭОХХО TОТХ НЮЫМСРОПüСЫЭ, НТО 
notwendigen Berechnungen gemacht und das Chromatogramm analysiert. Es wurden die Forschungsergebnisse der 




AЛЛ. 2. AЛСтЧРТРФОТЭ ArОЧОЧКЮsЛОЮЭО ЯШЧ НОr TОЦpОrКЭЮr НОs Prozesses 
 
AЮЬ НОЧ ОЫСКХЭОЧОЧ EЫРОЛЧТЬЬОЧ НОЬ EбЩОЫТЦОЧЭЬ ФКЧЧ ЦКЧ ЬМСХТОßОЧ, НКЬЬ НОЫ ТЧ ЮЧЬОЫОЦ LКЛШЫ ЬвЧЭСОЭТЬТОЫЭО 
ГОШХТЭС ОТЧО РЫößОЫО AФЭТЯТЭтЭ ТЦ VОЫРХОТМС гЮ НОЧ ОЫПШЫЬМСЭОЧ ТЧНЮЬЭЫТОХХОЧ KКЭКХвЬКЭШЫОЧ СКЭ. DОЫ GОСКХЭ ЯШЧ AЫОЧОЧ ТЦ 
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ELECTRICAL PROPERTIES OF FROZEN ROCKS 
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The paper considers the location which is covered by permafrost. The site under the study is called Sandibinsk 
deposit. Such geophysical method as vertical electrical sounding was used to explore electric properties of frozen rocks in 
the site. The graphs of low temperature and electrical resistivity were produced on the basis of the received data. The 
further analysis comprises the comparison of the obtained graph with the same graph from the reference book.  
The internal waters of Russia represent not only clusters of liquid water, but water in a solid state, forming the 
inland, mountain and underground glaciations. Underground glaciations areas are called cryolithozone. 
ωЫвШХТЭСШгШЧО ТЬ ЭСО ЮЩЩОЫ ХКвОЫ ШП ЭСО ОКЫЭС’Ь МЫЮЬЭ, МСКЫКМЭОЫТгОН Лв ЧОРКЭТЯО ЭОЦЩОЫКЭЮЫОЬ ШП ЫШМФЬ КЧН ЭСО 
presence (or possible existence) of ground ice. It is composed of permafrost, ground ice and unfrozen-horizons of highly 
mineralized groundwater. 






Fig. 1 Permafrost on the territory of Russia 
The possibility to use geophysical methods for exploration of perennial permafrost is brought about due to the 
relationships existing between these characteristics and geophysical properties.  
Both direct current electrical prospecting and low-frequency electromagnetic methods are commonly applied to 
determine the geotechnical characteristics of the permafrost. With respect to survey targets and measurement technique 
the methods of direct and low-frequency alternating current electrical prospecting are divided into electric profiling, 
vertical electrical sounding (VES) and well logging.  
VES is used to detect the rock sequence in a section of horizontal and steeply dipping layers, their thickness and 
electrical resistivity (SER). SER is the basic electrical parameter which gives information on the composition, structure 
and state of frozen ground and ice. With VES it is possible to accomplish the following tasks: 
• ЭШ НТЬЭТЧРЮТЬС ХКвОЫЬ ШП НТППОЫОЧЭ ХТЭСШХШРв ТЧ К ЬОМЭТШЧ КЧН НОЭОЫЦТЧО ЭСОТЫ ШММЮЫЫОЧМО ОХements; 
• ЭШ НОЭОМЭ ЯОЫЭТМКХ КХЭОЫЧКЭТШЧ ШП  ЭСКаОН КЧН ПЫШгОЧ ЬШТХЬ КЬ аОХХ КЬ ЭШ НОПТЧО ПЫШгОЧ ЬШТХ ЭСТМФЧОЬЬν 
• ЭШ ЬЭЮНв МСКЧРОЬ ТЧ ЭСО МШЦЩШЬТЭТШЧ, ЦШТЬЭЮЫО (ТМО МШЧЭОЧЭ), МЫвШРОЧТМ ЭОЦЩОЫКЭЮЫО КЧН ЭОбЭЮЫО ШП ПЫШгОЧ ЬШТХЬ 
in a vertical sequence. 
SER of frozen water-saturated rocks with a low concentration of the pore solution dramatically increases with 
temperature decreasing up to the crystallization point of free water, i.e. when the spatial cryogenic crystallization 
structure is formed. 
Frozen rocks SER can range from a few to 106 τЦ • Ц КММШЫНТЧР ЭШ ЭСО ЭОЦЩОЫКЭЮЫО, ХТЭСШХШРТМ ПОКЭЮЫОЬ, 
moisture and degree of pore solution mineralization.  
If a rock contains only bound water, the resistivity gradually doubles or increases just threefold (low ice 
content) with the temperature decrease, and when all the pore water is tightly bound, the electrical resistivity of rocks 
remains practically unchanged during the transition to a negative temperature. Increasing salinity of pore water lowers the 
rock freezing temperature and its resistivity; this affects cryogenic structure type of freezing rocks and spatial distribution 
features of ice and unfrozen water, structure and composition of boundary zones, as well as ice inclusions [1]. 
The analysis considers the results of surveys carried out on one of the planned Sandybinskoye field well sites 
where drilling, thermometry and DC vertical electrical sounding were conducted. The section of the site reveals from two 
to four geoelectric layers which differentiate grounds varying in composition and occurrence.  
The frozen rocks have a temperature close to zero, ranging from 0 to -ζ ° ω. EХОМЭЫТМКХ ЩЫШЩОЫЭТОЬ ШП ПЫШгОЧ 
rocks which occur at this temperature range were given little consideration and the data presented in reference literature 
and scientific articles are too general and not specific.  
